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Les activitats econbmiques i els serveis que ofereixen les 
pohlacions són alguns dels parametres que podem ntilitzar a I'hora 
d'analitzar el seu grau de desenvolupament. Aquest trehall de Pere Miró 
presenta els serveis que hi havia a Alcover ara fa aproximadament 
vuitanta anys. No ha passat gaire temps, pero si veiem les activitats 
dels alcoverencs de I'epoca semhla que hagi passat molt més temps. 
Amh la lectura d'aquest article podrem comprovar com es duien a terme 
tot un seguit d'oficis que avui dia han desaparegut i que ens permeten 
veure que I'evolució de les societats és imparah1e.Activitats econbmiques 
com Ja de guarnimenter, professors de piano, constructors de carros, 
molins paperers, fabriques de paper i de farina, de paper d'estrassa i 
de generes de punt, entre d'altres, ja han desaparegut, perb formen 
part del nostre passat més immediat. 
Serveis i economia a Alcover al primer 
quart del segle XX 
La biblioteca del Museu Municipal conserva els volums de ¡'Anuario Rie- 
ra. Guía práctica de iadustriu y comercio de España que corresponen als anys 
1900, 1907, 19 10, 191 3 i 1924, alhora que també hi ha els exemplars correspo- 
nents al 1925 i 1926 de la Gilia General de Cataluña. Comercio, industria, 
ganaderia, mineria, propiedad, profesiones y elemento oficial. En aquestes obres 
hi  trobem cadascun dels pobles d2Espanya i Catalunya, respectivament, agrupats 
per províncies i partits judicials, per tractar tot seguit les activitats economiques 
que s'hi desenvolupen, arnb els noms de les persones que s'hi dediquen. 
A més, ens proporcionen també informació referent al nombre d'habitants 
de cada indret, així com també I'estament oficial i principals productes que pro- 
dueix cada poble, vila o ciutat. 
També hem consultat I'obra d'Emilio Pedreró Caballero G~tia de Valls y su 
partido, publicada el 1900 a la capital de 1'Alt Camp i que ha estat localitzada a 
1'Arxiu Histbric Comarcal de Valls. 
GENERALITATS 
La vila d'Alcover tenia I'any 1900, segons I'Anuario, 1.9 14 habitalits. L'any 
1907 aquesta població es veu incrementada: ara es parla de1.953 habitants de fet 
i 1961 de dret. L'increment més espectacular, es produeix en els tres anys se- 
güents que possibiliten els 3.050 habitants de fet i els 3.065 de dret de I'any 1910. 
Aquestes dades es repeteixen I'any 1913 i baixen fins als 2.235 habitants de fet i 
els 2.899 de dret dels anys 1924, 1925 i 1926. 
Pel que fa a altres aspectes interessants relacionats amb el nostre municipi 
en destaca la producció de gra, vi, oli, fruites, verdures, garrofes, moresc i patates 
de 1900. S'afegeixen l'avellana i el cjnem els anys 1907,1910,19 13,1924,1925 
i 1926. Pel que fa a altres aspectes es menciona I'estació de tren i I'oficina de 
correus. 
Emilio Pedrero afirma a la seva obra que la nostra vila tenia 3.000 habi- 
tants, ja era la segona població després de la capital, que es repartien en 650 
edificis, la majoria de moderna construcció, que es distribuien en quinze carrers, 
quatre places i set masos agregats, a més dels nuclis de Bonretorn i "Lo Bargat" 
(El Burguet). Segons ell, la població de tot el partit judicial era de 38.300 perso- 
nes, de les quals 16.500 vivien a la capital. El pressupost municipal era de 21 ,000 
pessetes de les quals 65.000 corresponen a instmcció pública. En destaca també 
lafira del 23 d'octubre, que tenia, segons el senyorpedrero, "regular importancia':. 
A continuació es narrauna brevíssima síntesi histbricade la vila i tambéuna curta 
descripció de I'església parroquia1 i de ['ermita del Remei. 
Un cop vistos els aspectes més genet-als, passem a veure les diferents acti- 
vitats que es mencionen a les dues guies i els seus responsables. 
ELEMENT OFICIAL 
Cany 1900 hi havia la següent distribució de cjrrecs municipals: I'alcalde 
era Josep Gomis Prous; el secretari del consistori era Josep Roig Magrané, men- 
tre que el jutge municipal era Sebastiii Xatruch Qué. Josep Escoté Badia era el 
fiscal, i el seu secretari era Joan Punsoda Balañh, que també era el responsable de 
donar les dades a ¡'Anuario, fet que eils fa pensar que les dades que ens proporci- 
ona són d'allb més fiables. Finalment, JaumeTarragó Brufau n'era el capellb. 
La informació que ens proporciona Emilio Pedreró Caballero és més com- 
pleta en aquest aspecte. Ell, a l'a seva obra, afegeix els noms del primer i segon 
tinent alcalde -Gabriel Simó Llopis i Joan Simó Masqué-, del síndic -Lluís 
Giné Escarré- i dels regidors -Antonio Martí Serra, Antonio Catalá Serra, 
Francesc Gomis Roca, Josep Bofarull Molné i Gaspar Girona Guasch. 
Set anys més tard hi ha hagut canvis. En efecte, I'any 1907 Ramon Camps 
Molné era I'alcalde, mentre que el jutge municipal era Luis Giné Escarré. La 
fiscalia estava a mans de Sebastih Malalpeira Banús. La resta, és a dir, els chrrecs 
que no depenien-d'un resultar electoral, es mantenen igual. 
Pel que fa al 1910,Francesc Gomis és I'alcalde. Carles Fernando, el secre- 
tari. La fiscalia era ocupada per Josep Roig Tomas i el jutge municipal era Lluís 
Carbó Vallés. El secretari del jutjat i el capellh continuen sent els niateixos -Joan 
Punsoda Balañii i Jaume Tanagó Brufau- i per primer cop sabem que Ramon 
Quintana és el responsable de correus. 
L'any 1913 I'alcaldia estava ocupada per Lluís Escoté, mentre que el se- 
cretari del consistori era Ramon Caballé. Gaspar Girona tenia el carrec de jutge 
municipal i Ramon 011é el de fiscal. Joan Punsoda i Jaume Tarragó es mantenen 
en els seus carrecs, a l'igual que Rafael Quintana. 
Ramon Gornis, Joan Agasa Puell, Vicenc Palau, Antonio Rosich Vidal, An- 
tonio Aguilar Carles, Tomas Alsina i Bonaventura Valldosera eren I'alcalde, se- 
cretari, jutge, fiscal, secretari del jutjat, capellh i carter, respectivament, els anys 
1924, 1925. Gonzalo Mateu fou el secretari del jutjat i José Civit, secretari del 
jutjat i capella, són els dos únics canvis que hi hagué el 1926. 
ELS COMERCOS 
Són diverses les persones que es dediquen a I'activitat comercial, com tam- 
bé són diverses les botigues i els productes que s'hi venen. Les documentades a 
Alcover són les següents. 
- Adrogueries. Els anys 1900 i 1924 hi havia cinc comercos d'aquests tipus, 
propietat de Joaquim Catali, Joan Garcia, Josepa Giné Jové, Jové Catalá i Pau 
Serra, el primer any segons la guia. Pedreró, pel mateix any en dóna també cinc, 
perb no coincideixen els noms - Joan lsern Garcia, Josep Alomk Plana, Josep 
Roche Ollé, Joan Girona Miret i Josep París-. Els propietaris del 1924 eren 
Sirneó Martorell, Joan Moliné, Pau Musté, Josep M. París i Angel Sendrós. Als 
anys 1907, 1910 i 1913 n'hi haviaquatre. El 1925 s'arribaals 6 i el 1926, als 1 l .  
- Espardenyeries. Aquesta activitat es pot considerar industrial i comercial 
alhora, ja que els fabricants venen els seus productes. Tres comerciants-fabricants 
tenim localitzats el 1900, el 1907 i el 1910; quatre el 1913, el 1924; tres el 1925 i 
1926, tot i que en aquests daners anys s'especifica que Gaspar Girona és I'únic 
fabricant i venedor d'espardenyes, mentre que altres individus únicament en ve- 
nen. 
- Barberies. Aquesta activitat, arnb el temps, ha anat augmentant. Cany 
1900 hi havia únicament dos barbers -Jaume Pkrnies i Isidre Vallanera- segons 
la guia, perb segons Pedreró els seus noms són lsidre Ballosera i Francesc Masoni 
Masqué. Aquesta activitat passaria tenir cinc practicants els anys 1907 1910 i el 
1913; vuit el 1924 i 1925 i 7 el 1926. 
- Cafks. Antonio Martí i Teresa Mosqué regenten els dos que trobem el 
1900. Pedreró hi afegeix el &Antonio Roca Roig; mentre que el 1907 i el 1910 
trobem tres establiments anomenats "Carlista", "Del Seré" -propietat dels dos 
prirners- i "Marqueta", propietat d'Antonio Roca. També en trobem tres el 1913, 
perb amb diferents noms -"De Giroria", "Fernando" i "De Luis". El nombre es 
reduí a dos el 1924 -"De Balafia" i "De Blanco". Els de 1925 i 1926 són regen- 
tats per Francesc Masdeu i Josep Roig. 
- Carniceries. Els anys 1900, 1907, 1910 n'hi havia dues. El 1913, 1924 i 
1925, tres, perb el '1 926, quatre. 
- Serralleries. El 1900 n'hi havia cinc -segons Pedreró n'hi havia 4- 
1907 i el 1924; quatre el 1910 i 1913 i novament cinc el 1925 i 1926. 
- Comerciants de fruits del país. Aquesta activitat apareix a la guia el 1913 
i s'hi dediquen Joan Barberk, Antonio Catalh, Prósper OIIé i Ramon 011é. Pedreró 
menciona Esteve Dalmau i Prbsper Ollé ja el 1900. El 1924 l'activitat s'ha vist 
reduida, en relació a la guia, a tres individus -Antonio Barberh, Josep Ferrer i 
Sebastih Malapeira. Un any després cal sumar-hi Ernest 011é Sola, i el 1926 s'hi 
afegeix Josep Ferré Girona. 
- Comercos d'ametlles i avellanes. No apareixen al 1924 i tots els anys hi 
figura la mateixa persona: Antonio Barbera. 
- Estancs. Jaque aquesta activitat comercial depenia directament de I'Estat, 
i tenint present el nombre d'habitants d'Alcover, senlpre hi ha hagut el de Josep 
Alumi, que a partir de 1924 fou regentat per la seva vídua. 
- Farmacies. Fins al 1910 hi havia únicament la de Gabriel Simó, pero a 
partir del 1913 també trobem la de Joan Tomas. El 1924, 1925 i 1926 hi ha les de 
Joan Tomis i Vicenc Palau. 
- Fondes i Hostals. A la guia, fins al 1910 no ens apareix la primera, propi- 
etat de Josep Guini, que es manté el 1913. Abans, pero, segons Pedreró, hi havia 
la d'Antoriio Agris Miró i la de Pedro Agras Girona. El 1924, 1925 i 1926 hi ha 
Bonaventura Pamies i Josep Cuma. D'hostals n'apareix un I'any 1910 propietat 
de Gabriel Garcia, que repeteix el 1913. 
- Botigues de joguets. A I'igual que eii el cas de I'estanc, la majoria d'anys 
trobem únicament una botiga especialitzada en aquest producte, propietat de Josep 
Alumii Plana o de la seva vídua-els mateixos propietaris de I'estanc. El 1925 en 
trobem una alwa, propietat de la vídua de Rafael Bosch i el 1926 desapareixen 
ambdues. 
- Merceries. Pedreró les anomena botigues de roba i coincideix amb el 
propiet~ri de la guia, Esteve Domingo -regidor del consistori durant els anys 90 
del segle passat- en tingué el monopoli fins al 1910, data en que trobem, a més 
de la seva, la d'Antonio Aguilar. Apartir de 1924 tan sols hi ha la vídua del senyor 
Domingo, fins al 1925. El 1926 trobem a un tal Jové, representant. 
- Orxateries. Aquesta activitat tant especialitzada -tot i que pensem que 
possiblement tenia altres productes a la venda- únicament la trobem el 1900. Els 
responsables de les tres orxateries que hem localitzat són la vídua de José Roleda, 
Pere Ferré i Josep Garcia Tort. Cal pensar que I'excessiva especialització provoca 
la seva desaparició. 
- Fleques. Cal que les diferenciem de les pastisseries. tal i comes fa a I'epo- 
ca, tot i que a nosaltres ens pugui resultar difícil ates que avui dia les fleques i les 
pastisseries siguin una mateixa cosa i es compleinentin. El 1900 en trobem qua- 
tre. Pedreró, pero, en dóna un total de set. La xifra arriba a les set el 1907 i el 
1910, per passar a les sis de 1913, 1924, 1925 i 1926. 
- Genere de punt. No apareix cap botiga fins al 1907 i el pioner fou Pau 
Valldosera, que es manté en solitari al capdavant del negoci fins I'any 1910. A 
,partir de 191 3 ha de fer front a la competencia de la vídua de Pere Ferré. A partir 
del 1924 no apareix cap mena de botiga d'aquest génere fins al 1926, tot i haver- 
hi una important activitat industrial relacionada amb el cotó. 

ranta treballadors. Mane1 Tell era propietari, segons Pedreró, d'una fhbrica de 
sacs amb quinze treballadors i també ens informa de i'existencia de fabriques de 
sabó, perb no menciona ni els seus propietaris ni la quantitat de treballadors. 
- Terrisseries. L'any 1900 es dedicaven a aquest negoci Baltasar Pamies i 
de Joan Pamies, que també s'hi dediquen els anys 1907, 1910. Apartir de 1913 hi 
ha hagut canvis, ja que es manté Baltasar Parnies. pero apareix la vídua de Fran- 
cisco Pamies. Ambdós apareixeran també el 1924, 1925 i 1926. 
- Fusters. Trobem quatre establiments I'any 1900, propietat de Magdalena 
Catala, Domingo Lloveras, Joan Martí i Gabriel Simó. Aquests quatre no coiiici- 
deixen amb Antonio Porta Catalá, Joan Martí Serra i Gabricl Simó, que, a més de 
Domenench Lloberas, s'hi dediquen segons Pedreró. L'any 1907 s'incremeiita en 
un, tot i que hi ha hagut canvis -apareixen Francesc Pamies i Antonio Porta, 
perb desapareix Magdalena Catala. Entre1910 i 1913 no hi hagúe cap mena d'al- 
teració, pero el 1924 aparegué Alberto Virgili que ocupa el lloc d' Antoiiio Porta 
-no hi haurh cap més canvi els anys següents. Amb tot, continuem amb cinc 
establiments dedicats a aquesta activitat. 
- Constructors de carros. Aquesta mena d'activitat, avui dia desapareguda, 
tenia una importancia certament rellevant en una societat agrícola com la nostra i 
en que el carro esdevenia un mitjh de transport importantíssim. Cany 1900 hi 
havia únicament Lluís Bové Boqué dedicat a aquesta activitat. Pedreró també hi 
inclou a Angel Sendrós i Josep Mallafié. Ells dos s'hi dedicaran en solitari fins el 
191 3, data en la qual s'hi afegeix Pau Musté. Els anys 1924, 1925 i 1926 trobem 
novament Angel Sendrós acompanyat d' Antonio Alumi. 
-Fabriques d'aiguardent. Josep Gornés s'hi dedicava el 1900. Set anys més 
tard el seu lloc I'ha ocupat Joan Andreu, mentre que el 1910 hi trobem la fhbrica 
d' Andreu i Buldó -possiblement dos socis- que es redueix a Buldó el 191 3. La 
resta d'anys no n'hi ha cap. 
- Fhbriques de filats de cotó. Ramon Farrés era el propietari de I'única in- 
dústriad'aquest tipus I'any 1900. ELs anys 1907 i 1910 també n'hi hauna, pero és 
propielat de Fraiicisco Aguilar. L'any 1913, a més del senyor Aguilar també hi 
trobem el molí d'Alcover dedicat a questa activitat i el 1924 el lloc de Francisco 
Aguilar I'ocupa Avelino Vailés S. en C. El molí i el senyor Avilés repeteixen el 
1925 i 1926. 
- Fabriques de teixits de cotó. El 1900 trobem que Ramon Farrés s'hi dedi- 
cava, mentre que el 1907 i 191 3 s'hi dedica únicament Francesc Aguilar. A partir 
de 1913 desapareix. 
- Fabriques de teixits de bot. Tant sols localitzem aquesta indústria I'any 
1900 de la made Manuel Tell i Cia. 
- Fabriques de genere de punt. Apareixen el 1924 i els seus representants 
són Antonio Verni i La Industrial Algodonera, SA. El 1925 s'hi afegeix R. Jové 
Vilanova i tots tres repeteixen el 1926. 
-Fabriques de paper de fumar.AntonioAlumias'hi dedicavael 1900. Aques- 
ta activitat tant especialitzada desaparegué forca aviat, ja que no en tenim cons- 
tancia a partir d'aquest any. 
-Fabriques de paper d'estrassa. Aquesta activitat ens apareix els anys 1900 
i 1907 de la mh de Francisco Mercadé i desapareix després a causa de la seva 
excessiva especialització. 
-Fabriques de paper. La Compañia Papelera del Norte de España es dedica 
des del 1924 fins al 1926 a aquesta activitat. Podríem relacionar la seva aparició 
amb la desaparició de les altres fabriques de paper. 
- Fabrica d'electricitat. No ens apareix fins al 1924 grhcies a la vídua de 
Juan Urrazandi, pero tot ens fa pensar en I'existencia d'aquesta fabricaentre 191 3 
i 1924. 
- Molins de fririna. Cany 1900 hi havia dos molins propietat de Josep Orga 
Sans i Francesc Rivas. Aquest últim és I'únic que s'hi dedica el 1907, 191.0 i 
1913. El 1924 I'activitat s'ha disparat ja que comptabilitzem un total de sis indi- 
vidus que s'hi dediquen -Lluís i Margarita Gasol, Josep Gomis, Pere Soliguer, 
vídua de Joan Punsoda i la de Joan Xipell- que repetiexen el 1925. Un any més 
tard, hi ha hagut un nou increment, ja que cal afegir a la llista anterior Alberto 
Cornejo i el Sindicato Agrícola. 
- Palctes. Fins al 1924 no trobem els primers -Josep Barberi, Josep i Pere 
Llavoré, Joan Marqué, Josep Pamies i Josep Tornbas- que sumen un total de sis 
"empresaris". L'any següent el nombre es redueix a cinc, amb la desaparició de 
Josep Parnies, i es manté el 1926. 
AGRICULTURA 
- Principals propietaris. El Ilistat d'aquests individus tendeix a reduir-se 
amb el pas deis anys. Així, el 1900 hi trobem un total de 39 pagesos - Sebastih 
Agras, Andreu Anguera, Domingo Andreu, Antonio Barbara, Francesc Caballé, 
Marii Catala, Josep Catala Pujol, Josep Catala Vyol, Francesc Cavallé, Ramon 
Coll, Josep Doménech, Esteve Dalinau, Josep Escoté Badia, Josep Fontanillas, 
Maria Figuerola, Josep Ramon Gasol, Antonio Giné, Josep Gomis Prous, Josep 
Isern Barbara, Pere Madurell, Massó i Co, Miró Carnicé, Josep O11é Gomis, Josepa 
Parnies, Joan Parnies Solé, Josep Pamies Solé, Josep París Dalmau, Josep París 
Morodell, Josep Planas B. Josep Planas Roca, Antonio Puig, Josep Riera Roca, 
Joan Roig Abella, Gabriel Rovellat, Rosa Rubei-t Miró, Joan Saiiabra, Albert Ser- 
ra, Francesc Valldeperas i Bonaventura Zesaré. 
El mateix any, Emilio Pedreró Caballero menciona Alberto Serra, Josep 
Cañellas Rodón, Joan Andreu L1overa, Josep Isern Barbera, Olegari Mallafré, 
Eduard Balsells Brú, Eduard Balsells Guilla, Bonaventura Barbera Grau, Josep 
Gomis Prous, Josep Plana Barbera, Francesc Barbera Camps, Antonio Giné, Josep 
Orga Sans, Ramon Antonio Martí i Joan Ramon Coll. Com podem observar, les 
similituds són mínimes. 
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Detall de la informació d' Alcover de la Guía de Catalunya 
La reducció suposa que el 1907 hi hagi J9 propietaris a destacar -Andreu 
Anguera, Antonio Barbara, Francesc Caballé, L1uís Carbó, Josep CataJa Pujol, 
Ramon COll, Josep Escoté Badia, Manel Gasol, Luis Giné, Josep Gomis Prous, 
Josep Isern, Miró Carnicé, Josep Ollé Gomis, Joan Pamies Solé, Josep Planas 
Roca, Joan Roig Abella, Albert Serra, Pere Soliguer i Bonaventura Zesaré. 
El 1910 s' incrementa fíns a 31 gran s propietaris -León Alara, Francesc 
Barbera, Tecla Barenys, Francesc o Caballé, Josep Cañellas, Lluís Carbó P. Lluís 
Carbó V, Josep Catala Pujol, L1uís Escoté, Rosa Escoté, Antonio Ferré, Manel 
Gasol, Lluís Giné, Josep Gomis Prous, Josep Isern, Antonio Jové, Josep Madurell, 
Joan Martí, Miró Carnicé, Paqual Montraba, Joan Masqué, Josep Ollé Gomis, 
Magí Parés, Josep Planas Roca, Josep Plana, Joan Roig Abella, Antonio Rubert, 
Gabriel Simó, Pere Soliguer, Joan Xipell i Bonaventura Zesaré. 
Els propietaris que ens enumeren el 1913 són 32 - Perer Agras, León 
Alara, Francesc Barbera, Josep Batel, Francesc Caballé, Josep Cañellas, Lluís 
Carbó p, Lluís Carbó V, Antonio Casari, Esteve Dalmau, L1uís Escoté, Rosa Escoté, 
Fernando Fernández,Antonio Ferré, Manel Gasol, L1uís Giné, Josep Gomis Prous, 
Josep Isern, Antonio Jové, Josep Madurell, Joan Martí, Miró Carnicé, Pasqual 
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Montrabh, Joan Masqué, Josep 011é Gomis, Magí Parés, Josep Planas Roca, Ramon 
Rosich, Antonio Rubert, Gabriel Simó, Pere Soliguer i Joan Xipell-. 
La reducció s'ha fet esfereldora el 1924, jaque són considerats priiicipals 
propietaris sis persones - vídua de Lluís Carbó V, vídua de Manel Gasol, Lluís 
Giné, Ramon Gomis, Ramon Antonio Martí i la vídua de Gabriel Simó-. 
El 1925 i 1926 n'hi ha cinc al desaparkixer Ramón AntonioMartí i els 
altres van continuar invariables. 
- Ramaders. Antonio Agrhs i Josep Gomis són els titulars d'aquesta activi- 
tat durant el 1907, 1910 i 1913. Apartir de 1924 i durant 1925 i 1926, Joan Corti- 
ella ocupa el lloc de Josep Golnis i es produeix el cas en que ainbdós ramaders 
tenen carniceria on venen els seus productes. 
- Colliters de vi. Aquesta activitat es desenvolupa d'una manera que cal 
tenirpresent a partir de 19 IOamb la presencia d'Ignasi Batlle. El 191 3 és snbstituit 
per Josep Gomis i Josep Plana, de manera que el nombre d'individus creix. El 
1924 es manté el nombre de persones que s'hi dediquen, pero ha variat un nom - 
ara parlem de Lluís Giné- i Josep Gomis. El 1925 tornem a trobar aquests dos 
individus a més de Luis Torrell. Durant el 1926 s'hi afegeixen Josep Plana i Lluís 
Rosich, de manera que tot i la fil.loxera -ja fa f o r p  temps que ha passat- el 
conreu del vi es manté d'una manera considerable ja que si aquests són els princi- 
p a l ~  productors de vi, n'hi ha d'haver d'altres que no ho són tant. 
- Cabreries. Les primeres són del 1924 i eren propietat de LLuís Expósito, 
Antonio Pujo1 i Salvador Roig, que també posseeixen les del 1925. Un any més 
tard cal afegir-hi la d.Antonio Vidal. 
SERVEIS 
Com veurem tot seguit, sóndiversos els serveis que la nostra vila ha ofert 
als seus vilatans i ,  amb el pas del temps, han anat augmentant i modernitzant-se. 
- Banquers. Aquest servei el proporcionj Gaspar Girona els anys 1924, 
1925 i. 1926. 
-Cap d'estació. Tant sols un any, 1910, té cap d'estació -Josep Catala. La 
resta d'anys no en tenim, de manera que e11910 fou un any important en la histo- 
ria del ferrocarril a Alcover. 
- Comadrona. Aquest servei era realitzat per Maria Ferré els anys 1924, 
1925 i 1926.. 
- Col4egi de nens. Des del 1900 fins 1926 trobem de mestre a Josep Domingo. 
- Escoles municipals de nenes. Entre 1900 i 1910 hi havia les següents 
mestres: Francisca Colomé, Francisca Mota i Carmen Solh. El 1913 hi havia 
Urencia Bou i Carmen Sola, mentre que entre 1924 i 1926 trobem a Carmen Sol& 
Dorotea Soler i Filomena Terréil. 
- Escoles municipals de nens. Francisco Serra en fou el titular entre 1900 i 
1910. El 1913 hi havia Lesmes de Olmo i en el període 1924 i 1926 hi hagué 
Josep Martorell. 
- Espectacles públics. A partir de 1924 es disposava de cinema. 
- Enllumenat. Elkctric d'enqi de11924. 
- Guarnime~iter. Aquesta activitat esta relacionada amb el ferrocarril. Fins 
al 1907 no hi trobem cap individu que s'hi dediqui, i en aquesta data era Antonio 
Rosich. El 1910 el seu lloc I'ocupa Josep Rosich, mentre que el 1913 tornem a 
trobar a Antonio Rosich. Cal destacar que el 1924, 1925 i 1926 en trobem dos, 
Antonio Rosich i Mateu Gomis. 
- Metges. Generalment n'hi havia dos, com succeeix ara. El 1900 trobem 
Josep Barberh i Joaquim Rivas. El 1907 hi havia Lluís Domingo i Antonio Parés. 
El 1910 trobem aLluísDomingo i Joaquim Rivas, mentrequel'any 1913 trobem 
a Lluís Domingo en solitari i el 1924 acompanyat de Ramon Antoiiio Martí. El 
bienni 1925 i 1926 els metges titulars foren Lluís Domingo i Vicenq Planella. 
- Modistes. Activitat totalment realitzada per dones i que amb el temps 
augmenta el nombre detreballadores. Deslacarem que suposava un suplement 
econbmic forqa interessant i a tenir en compte. El 1924 i 1925 n'hi ha tres: Josepa 
Pamies, Maria Pamies i Dolors Rosich-. Caugment espectacular arriba el 1926, 
amb set modistes -Dolors Rosich, Marina Rosich, Ramona Tombas, Rosa Rosich, 
Maria Magrané, Maria Martorell i Úrsula Magrané. 
- Professors de piano. Una activitat tant específica no podia tenir gaires 
individus que s'hi dediquen. Joan Simó i Joaquim Catala s'hi dediquen entre 
1924 i 1926. 
- Recaders.ABarcelona els anys 1925 i 1926 hi anaven R. Mas i J. Caballé. 
A partir de 1926 n'hi havia a Reus de la m& de J. Prats o R. Masdeu; i el mateix 
any, Josep Mateu anava a Valls. 
- Servei de carruatges. Entre 1907 i 191 3 hi havia servei a Valls diari a les 9, 
15 i 18 hores. El preu del seient era de 0,50 pessetes. A partir de 1924 l'horari 
canvia-9, 14 i 18- i el preu arriba a I pesseta. Finalment, els anys 1925 i 1926 
l'horari era aquest: 9, 14,30 i 7,30. El preu, 1 pesseta. 
- Societats. L'activitat associativa és forqa important i variada. El 1900 hi 
havia el Casino d'Alcover" i "La Dalia". Pedreró hi afegiex el "Casino Republi- 
cano". El 1907 s'hi afegeix el "Círculo de Amigos" -escissió del "Casino". El 
1910 apareix la "Sociedad Agrícola". El 1913 únicament hi  ha aquestes dues 
últimes mentre que el 1924 s'hi afegeix 1' "Ateneo", el "Club Deportivo Alcover" 
i el "Sindicato Agrícola". El 1926 desapareix el "Club Deportivo Alcover", pero 
hi ha I'aparició del "Centro Coral". 
- Telefon. La telefonista fou Maria Isern (1924, 1925 i 1926) 
LA VILA DE L'ALADERN 
L'escriptor local Cosme Vidal -Josep Aladern- en la seva obra Alcover. 
Monografia histdrica, publicada I'any 1897, també fa un repas de les activitats 
econbmiques que hi havia a la vila a la seva epoca. La informació que ens aporta 
no és tan detallada com la que hem utilitzat fins ara, pero també la ilicolurein 
perque ens permetrk complementar la queja tenim fins a1 moinent. 
Així, en I'apartat d'indústria i comer$, detalla que els teixits i els filats 
compren amh una tradició molt antiga al nostre municipi, amb la presencia de 
paraires als segles XVSl i XVIIS. Esrneiita el Molí d'Alcover, amb una ocupació 
de 200 persones. 
També ens informa de Manuel Tell, que es dedica a la confecció de sacs, 
jutes, satins i altres teixits, amb 20 treballadors. 
La "fabrica d'espardenyes i demés objectes de canem, de Gaspar Girona i 
Guarch, u11 dels centres industrials més importants de la vila, puix dóna ocupació 
a unes 60 persones, entre homes i dones" (1). La seva importancia ho provoca, 
segons Aladern, el fet que siguin "nombroses les botigues establertes que encara 
que de poca importancia considerades una per una, vistes en conjunt constituei- 
xen un important iiucli de producció que s'exporta per rota la contrada i fins per 
altres regions d'Espanya, i proveeix moltes vegades part de I'exercit" (2). 
Les fabriques de farina, situades a la vora del Francolísón dues. La primera 
és de Ribas i Cia. i l'altra és de Josep Orga. A la riba del Glorieta hi situa dos 
molins paperers de poca importancia. 
Fabriques de paper. En comptabilitza un total de deu, que utilitzen la f o r p  
del riu Glorieta. La crisi del sector en aquells anys, segons Aladern, fa que la 
majoria estiguin parades, tret de les de Josep Martí (pare) i Josep Martí (fill). 
Generes de punt, representats per Pau Valldosera, que dóna feina a trenta ' 
treballadores i confecciona mitges i mitjons. 
Ceramica. El cronista n'esmenta quatre. La primeraés de Joan Pamies Salé, 
i és conegudácom I'Hort dels Chntirs. Destacaper unes dependencies molt grans 
situades en un terreny de 2.500 metres quadrats; les de Baltasar Pkmies i la de 
Ferran Vendrell. Finalment, esmenta la de Simeó desapareguda fins a meitat del 
segle XIX. 
Comer$ de vins, aiguardents i olis. Indústria i comerc de molta importancia 
al segle passat, de vegades fregant la legalitat. AAlcover hi havia quatre empresa- 
ris del ram. El més important eii I'epocri d'Aladern era Joan Andreu, que exporta- 
va a ultramar i tenia una sucursal a Sant Martí de Proveii$als. Els altres comerci- 
ants eren Josep Escoté, Josep Gomis i Sebastii Xatruch. 
Finalment, pel que fa les associacions, esmenta el Casino d'Alcover, la 
Societat Coral la Dalia i el Centre Rpublica Democritic Federal. 
CONCLUSIONS 
Com hem pogut observar, les diferencies entre les dades que ens propor- 
ciona la guia de Pedreró i I'anuari Riera d'un mateix any -1900- són més que 
notables. Davant d'aquest fet, considerem que les dades més fiables poden ser les 
de l'anuari, ja que I'encarregat de facilitar-les és Juan Punsoda, secretari de I'Ajun- 
tament i, per tant, coneixedor de I'activitat economica que es desenvolupa a la 
nostra vila. 
D'altra banda, les aportacions que fa Cosme Vidal mereixen un punt i a 
part. D'entrada, resulta f o r p  curiós que, tot i ser alcoverenc, i estar molt vinculat 
a la vila, no esmenti ni de bon tros el nombre de comerciants i industrials que ens 
aporten la resta de publicacions que hem analitzat. És un fet forqa sorprenent que 
únicament s'explica Cuna manera: 1'Anuario i la Guía són obres més riguroses 
perquk han estat encarregades per tal de fer un cens, al més real possible de la 
situació economica de la vila. Josep Aladern inclou els aspectes més interessants, 
segons el seu parer, de la seva vila. 
Un altre treta destacar és el fet que Cosme Vidal no esmenta cap individu 
que formi part de I'estament oficial: alcaldes, regidors, jutges, fiscals, secretaris o 
capellans. L'únic aspecte relacionat amb la política apareix en la seva obra quan 
fa referencia al Centre Republica Democratic Federal, quan diu "Societat desti- 
nada a propagar les idees polítiques que el seu nom indica. A causa de les lluites 
intestines ha anat bastant en decadencia, puix en els seus bons temps arribi a 
comptar més de 400 associats que constituien en la població una forca política 
asservidora". 
La informació que ens proporciona, encara que esbiaixada i incomplerta, 
esta plena de comentaris i aportacions suggestives molt sucoses, propies d'una 
persona que s'implica-de vegades massa- en allo que explica. Uns comentaris 
que ens ajuden a entendre més la informació que aporta i que, malauradament, les 
altres dues obres no poden aportar-nos. 
PERE MIRÓ SOLÉ 
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